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Penelitian dengan judul  Identifikasi Spesies dan Lokasi Sarang Laba-laba Kebun Pemintal Sarang Berbentuk lingkaran (Araneidae)
di perkebunan Kopi Kampung Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah telah dilakukan pada bulan November
2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  spesies dan mengetahui lokasi sarang  spesies laba-laba kebun  pemintal
sarang berbentuk lingkaran (Araneidae) di perkebunan kopi  Kampung  Umah  Besi  Kecamatan  Gajah Putih  Kabupaten Bener
Meriah.
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif dan  data yang digunakan sesuai dengan data yang
ada di lapangan. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu  penelitian survei deskriptif, yaitu dengan cara mengamati langsung
spesies yang ditemukan dilokasi penelitian.
Pengamatan dilakukan dengan mengunakan metode Porposive Sampling dengan menetapkan 5 stasiun yaitu stasiun  I kebun kopi
yang berdekatan dengan sungai, stasiun kedua II kebun kopi yang berdekatan dengan jalan, Stasiun  ke III  kebun kopi yang
berdekatan dengan tanaman palawija, stasiun ke IV  kebun kopi yang berdekatan dengan kebun cokelat, stasiun ke V kebun kopi
yang berdekatan dengan rumah penduduk. Pada kelima stasiun ditetapkan area pengamatan  masing-masing area 1 hektar, jadi total
area keseluruhan adalah 5 hektar. Pengamatan dilakukan dengan membuat titik  pengamatan . Titik Pengamatan di buat pada
masing-masing stasiun sebayak  4 titik kawasan  pengamatan yaitu titik pengamatan  kawasan pohon kopi, titik pengamatan 
kawasan pohon pisang, titik pengamatan  kawasan  pohon petai dan titik pengamatan kawasan pohon nangka.  
Identifikasi spesies dan lokasi sarang laba-laba  di perkebunan kopi  dilakukan pada pukul 08.00-12.00 WIB. Hasil penelitian
ditemukan adanya perbedaan letak sarang dan ketinggian posisi sarang dan ditemukan 5 spesies laba-laba kebun pemintal sarang
berbentuk lingkaran (Araneidae), yaitu Argiope aurantia sebanyak  23% (32 individu), Nephila maculata  Sebanyak 50% (70
individu), Nephila kuhlii argyrodes sebanyak 12% (16 individu), Nephila kuhlii doleschall  sebanyak 6% (9 individu), dan Nephila
pilipes maculata sebanyak 9%  (12 individu).
Simpulan penelitian ini adalah Ditemukan 5 Spesies laba-laba kebun pemintal sarang berbentuk lingkaran  yang   mendiami
kawasan Perkebunan kopi Kampung Umah Besi Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Sarang  laba-laba paling
dominan ditemukan pada ketinggian 50 cm sampai 170 cm dari permukaan tanah, dan terendah pada ketinggian 171 cm sampai
dengan 230 cm. Laba-laba banyak meletakan sarang di bagian antara dahan dengan pohon lain  dari pada bagian ujung pohon dan
tengah pohon. 
